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Auneau – Le Prieuré
Fouille préventive (2009)
Julien Dupagne
1 Les recherches au le lieu-dit le Prieuré à Auneau (Eure-et-Loir) ont été motivées par
l’aménagement d’une déviation reliant la RD71 à la RD19. Ces fouilles se sont déroulées
en septembre 2009. Elles ont été précédées par une campagne de diagnostic en 2008. À
cette occasion, une concentration de vestiges datant de l’âge du Fer a été mise au jour.
2 L’occupation se limite à deux zones d’ensilage, un grenier et une palissade probables.
Les réformes des silos en fosses dépotoirs renseignent sur différents aspects de la vie
quotidienne.  Le  corpus  de  céramique  présente  presque  exclusivement  des  formes
ouvertes de présentation des aliments. Les pesons et la fusaïole témoignent d’activités
textile.  Enfin,  des  scories  de  réduction,  une  scorie  de  fond  de  bas-fourneau  et  un
massiot indiquent la présence d’un artisanat métallurgique.
3 Les structures mises au jour devaient faire partie d’un ensemble plus important, qui n’a
cependant  pas  été  mis  en  évidence.  Le  fait  qu’aucune  structure  fossoyée  n’ait  été
découverte lors du diagnostic dans le prolongement de la surface prescrite peut plaider
pour l’exclusion de la zone d’ensilage au sein de l’habitat.  En revanche,  le  mobilier
présente un caractère domestique qui suggère une certaine proximité. Les mobiliers
concernés par l’étude céramologique datent l’occupation de La Tène ancienne.
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